

















为经典的作品。 明华园戏剧团 1929 年由陈明吉成
立于台湾台南市，是现今台湾最为有名的歌仔戏剧
团之一。 该团拥有八十多年的悠久历史，和台湾百
年歌仔戏共同敬礼了兴衰浮沉的岁月。 明华园曾于
1983 年以一出《济公活佛》登上台湾“国父纪念馆”
而惊艳全场，又于 1990 年跨越海峡于北京演出，得
到了大陆观众的喜爱。 无论是狂野奔放的剧情，还
是融合台湾乡土民俗文化的草根性表演，或者是缤
纷炫目、充满科技感的声光舞台，明华园都能尽情挥
洒，以其源源不绝的活力感染台下的热情观众，使歌
仔戏成为台湾观赏人数最多、 观众阶层最广的戏曲
剧种。
《蓬莱大仙》以神仙道化戏为题材，该剧敷演了
陆地神仙李玄因狂妄自大的性格而导致失去俊美的
容貌，孤独地登上蓬莱仙岛悟道成仙的故事。剧中有
两条戏剧线索： 第一条线索叙李玄为让太上老君俯
首称臣，以其座骑青牛犯错为要挟，要太上老君辞去
道教教主宝座， 并宣布他是仙界功力及法力最深的
高手。 受到太上老君的拒绝后，李玄提出以“灵魂出
窍”来决胜负；另一线索则为青年私逃下凡，大闹越
国， 触怒越国守护神越女。 李玄从越女手中救下青
年，并羞辱越女。 越女为报李玄掴脸之仇，暗中寻求
报复的机会，趁李玄与太上老君打斗“灵魂出窍”之
机，手提宝剑将李玄肉身肢解，让李玄的魂魄无法回
归肉身躯壳。肉身被毁后，李玄的魂魄无奈投入于肮
脏的乞丐身上， 从仙界第一美男子变成容貌丑陋的
臭乞丐，成为蓬莱大仙李铁拐。
八仙故事及八仙人选在中国历史上一直拥有不
同的争议，直到明朝吴元泰的《八仙出处东游记》才
正式定下八仙成为为汉钟离、张果老、韩湘子、李铁
拐、吕洞宾、何仙姑、蓝采和及曹国舅。 鲁迅在《中国
小说史略》 认为李铁拐姓李名玄， 在李铁拐身上有
“借尸还魂”、“铁拐华龙而去”、“西王母所化”等诸种
传说。 《蓬莱大仙》的编剧陈胜国即借用了“借尸还
魂”的故事来编撰此剧，但其构思又与原来的传说有
较大不同。 以往的传说主要认为李铁拐因遇上了太
上老君而得道，以灵魂出窍赴太上老君之约。他的徒
弟误以为师傅已经仙逝，且欲归家探望病危的母亲，
急忙之下将李铁拐的肉身火化，使其幽魂无所归依，
于是附在一饿死者的尸身上，蓬首垢面，袒腹跛足，
并撑一根铁杖，故此后便被称为“李铁拐”。 《蓬莱大
仙》的导演陈胜国借用此典故，却又对其进行了大量
的改编，强化故事的结构，增强了人物性格，特别是
嫉妒心理的塑造，加强角色间的戏剧冲突，让已是陆
地神仙的李玄得到教训，最后悟道而登上蓬莱。
亚里士多德在《诗学》第六章论及悲剧的定义时
说道：“时而引起哀怜与恐惧之情绪， 从而使这种情
绪得到散发。 ”当李玄招致悲惨的命运，台下观众不
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免会一掬同情之泪！ 然而悲剧的命运，主要还是来
自于人物自身的性格缺陷。 李玄目空一切，狂妄自
大， 这才造成他必须面对与乞丐交换肉身的命运。
正如如莎翁笔下的悲剧人物李尔王的刚愎自用、麦
克白没有节制的狂妄野心一样，《蓬莱大仙》主人公
的悲剧命运也完全来自于他自身的性格缺陷。 李玄
为了证明自己功力胜过太上老君，在青牛私逃下凡
大闹越国后，偏袒青牛而羞辱越女。 当越女扬言复
仇，以“君子报”与“小人报”提醒李玄，终有一天她会
以“小人报”的方式来报复李玄，李玄却讪笑以对，根
本就不把越女放在眼里，这就为他自己未来的悲惨
厄运埋下了伏笔。
当李玄带着青牛向太上老君兴师问罪时，老君
命徒弟鞭打青牛，但李玄仍未善罢甘休，提出以“灵
魂出窍”的方式一决胜负。 太上老君与李玄太虚上
争战七日后，送给了李玄一席语带玄机的话：“金钟
三响天门开，洪炉大冶调仙胎，魂投丑老新面目，放
下俊美旧形骸，蓬其面，垢其首，坦其腹，跛其足，竹
拐葫芦多自在，跛啊跛啊上蓬莱……”借由高深莫测
的太上老君口中揭示了李玄未来的命运——李玄将
成为蓬莱神仙之首——李铁拐。 只是李玄尚未能领
悟太上老君所言，直到他慌乱无措地回到地面寻找
妹妹李倩及徒弟羊子之时，才赫然发现自己的肉身
已经身首异处，慌了手脚。 徒然嗟叹，却为时已晚。
其身后八家将悄然现身，欲索取李玄魂魄——这是
全剧的一个高潮。 在此段“索魂”的演出中，导演陈
胜国特别融入了台湾民间阵头艺术——八家将于舞
台表演之中。 黑白无常率领六位小鬼，组成捉拿李
玄元神的索魂队伍，个个脸上涂抹色彩浓烈的脸谱，
张牙舞爪的肢体动作，帽冠旁的黄色长穗随风飘扬，
让人不自觉地感受到阴风阵阵。 他们排列出的阵势
神秘而威武，与台湾民间八家将的阵头相似。 此桥
段营造出阴森、诡谲的现场氛围，令人不由心生畏
惧，亦增加了整段演出的可看性与丰富性。八家将原
是非常严肃的阵头，并非人人都能担任，色彩缤纷的
脸谱、服装造形和各种械具、法器，搭配着神秘的舞
步，在迎神赛会街头艺阵中呈现出严肃而具震撼性
的神威，引人注目，表演方式融合了宗教、脸谱彩绘
艺术、国术、武术等于其中，重视脚步的变化、动作阴
柔，步伐亦以传统戏曲中的“鬼步”为基础改良，故以
踮着脚步方式行走，二虚一实，是其一贯特色，通常
进攻时走“七星步”，围捕时摆“八卦阵”和“踏四门”。
在信仰意义上，八家将具有刑求妖邪的权威，是勇猛
威武的阵头；〈索魂〉桥段里将“七星步”、“八卦阵”、
“踏四门”与戏曲武打及身段做巧妙性的融合，孙翠
凤饰演的李玄更有许多高难度的动作，空劈、摔岔、
三百六十度翻转，面对八家将森森索魂，李玄吓得无
处逃窜，面对丑陋无比的乞丐又令他退却生厌，李玄
的魂魄徘徊在八家将与乞丐之间逃盾挣扎， 他无从
选择，择生，他必须将魂魄投于乞丐身上，不愿，八家
将穷追不舍扯人肠肚，这段“索魂”戏除展现了演员
平时扎实的功底外，更将观众的情绪推到最高点。
戏的尾声，李玄灵魂投于乞丐肉身，李玄悄然苏
醒，这时他还不明白自己已成了面貌丑陋的乞丐，依
旧是对着老君与青灵子一干人洋洋得意， 认为自己
还是神仙世界中的第一美男子，直到众仙神色有异，
李玄俯视自己的身躯才发现自己变了， 彻头彻尾的
变了，他变得又老又丑，声音喑哑粗鄙，变得自己都
不敢接受自己。这一刻，他才恍然大悟，明白“神仙也
难逃运命的安排”的寓意。 但即便如此，他仍骄傲的
拒绝大家对他的帮助， 并娓娓唱出了自己的心声：
“刚者必折骄必败，俊美已成丑老态，竹拐葫芦是无
奈，跛啊跛啊上蓬莱……”于是灵魂投于乞丐身上的
李玄，背着葫芦，拄着拐杖，孤独地登上了蓬莱岛。编
剧在剧中所要传达的思想是出自《尚书.大禹谟》的
一句古训：“满招损，谦受益。”李玄得到如此的下场，
完全是由于他骄傲自大的性格所致， 他亲手筑起了
悲惨的下场，即使是神仙也难逃自身的报应，这样的
结局令人畅快淋漓，同时也有所警惕。
《蓬来大仙》加强了舞台作品的戏剧性、节奏感
的进行，明晰的划分场次、均衡地分配剧情，强调结
构的严密性，让歌仔戏跳脱出传统“交代故事”的窠
臼，创造了传统戏剧多元的呈现形式，使得歌仔戏呈
现了崭新的风貌及重生的契机， 深化了戏剧本身的
思想意涵及主题意义， 更让歌仔戏打破语言的藩篱
推向了国际舞台。
（作者简介：康素慧，台湾台北人，现为厦门大学
中文系戏剧戏曲学博士研究生）
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